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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
 ع تتت . الدمنوعتتت   تتت  الد متتت  ال ديتتتد إلى يتت  ي لشتتت  واستتت   م تتتٌ لتتت  التتم   
 تقويتتت  أو جديتتتد ستتت و  كمستتت ا  التتتم  "  )1981( الختتتوي قتتت   الدثتتت    ستتت   
 حتدو  هتو التم    أن ي ٍ هذاو ". كمن  أو م   ظهرا    ة لخ نم ج  س  ق س و 
 كنم جتت  قديمتت  ستت وك    ت زيتتز أو جديتتد  ستت وك    ت زيتتز أو جديتتد  ستت وك   
 التتم   "  )5981( وبتت ةلو) 9581( ستت  نروأمتت  عنتتد .  صتتري  بشتت   ل مجربتت 
 عم  ت  هو الم    أن القو  يم   الم ريف هذا م ". تدةيجي س وك ت  ف عم   
 هتتو التم   "  )6581( ج توت  متت ك مت كمت  نق . تقدم تت  التي الست وكي الم  تف
 نست  ً  استمقر تغ تَ هتو التم    أن ي تٍ هتذا". المجربت  نم جت  في ل مغ َ  ائ  تغ َ
 .ا اخم  ة  نم ج ك الحي ال  ئ  س وك أنواع جم   في يحد 
 نستتت    استتمقر تغ تتَ عم  تتت  هتتو التتم    أن الم ريفتتت   هتتذ  والخلاصتت  متت 
. ال  ئتتتت  متتتت  تفتتتت علا  أو تدتتتت ةي  شتتتت  ب والاخم تتتت ةا  مجربتتتت ال متتتت  التتتذني ينتتتتم 
 مجربت ال مت  التذني ينتم  شتص  ال غت  تغ  َا  عم    هو ال غ  ت    فإن وه ذا 
 1.لغوي  تف علا  أو  "لغوي " تد ةي  ش  ب والاخم  ةا 
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. وطن تت  لغتت  ت  تت  أو أم لغتت  ت  تت  نفستت  هتتو لتت   جن  تت الأ  غتت ال م   والتت
 لغت ( ث ن ت  لغت  ت  ت  أن  أ.س برو تو كمت   في م كي فرانس   وي   م نق ت كم 
 2.به  خ ص  ش   الد أو ذك ءال هو) أجن   
 وهتتي الح تت    في ل غ يتت  مهمتت  وظ فتت  لذتت و  اتصتت   أ ا  هتتي ال غتت  أن ن  تت 
 شتتت  ب مشتتت عره  كتتت  عتتت  ت تتتر أن يم تتت النتتت س   ل غتتت ب. الرستتت ئ  لنقتتت  وستتت   
 ةمتو  مت  يم ون صوتي نظ م هي ال غ  الخوي عند  وأم . وكم ب  علام و  خط   
 لم تتتت    الأشتتتتص   متتتت  لرموعتتتت  أو شتتتتص  يستتتتمصدمه ) akusanam( ت ستتتتف  
 يرغ تتتتتون ال  متتتتت ءكثتتتتتَ متتتتت   ال غتتتتت   أهم تتتتت ب نظتتتتترا 3.الدشتتتتت عر ت تتتتت    أو الأف تتتتت ة
 تم ال غتتت  حتتى. نفستته  ال غتتت  وأصتت  هويتت  متت  بتتتدءًا ال غويتت   ع تت  لاسم شتت  
 .الأم  هوي  ب عم  ةه  الجم   الاع ًا 
 الإست  ن   ال غ   ب دمفو  ب إحدى ال غ  الدول   فى  قد ال رب  ال غ   الآنو 
 وهتتذا. ال تت لدي الدستتموى ع تت  وال فتت ء  الاةتجتت   في   تت  َال نصتت    لتتديه  بتت لط  
 ال صتتر هتتذا في وقتتت أي في  ائًمتت  تمطتتوة التتي ال رب تت  ال غتت  إلحتت   ع تت  تتداع   
: منهت  أس     ب د  مدفوع  ال رب   ال غ  إلح    واف  فإن الح    بط    . ال  لدي
 لغتت و  الشتتريف  الحتتدي  ك غتت   ال  تت    ك غتت  ال تتر   القتتر ن ك غتت  ال رب تت  ال غتت 
 يم ت   الس بق ال رب   ل غ  الإلح ح   ب ض إلى النظر خلا  م . ال  لدي الاقمص  
 4. ول   ك غ  ال رب   ال غ  ج   تد ًم  يسموع  الدوي ال  لم أن فه 
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 يتتتتم  التتتي لإلزام تتتت تصتتت   احتتتتدى الدتتتوا   ال رب تتتت  ال غتتت   وفي المجتتت   ال ًب تتتت 
 مثتتت  الإستتتلام   الدتتتداةس في وخ صتتت  الرسم تتت   وغتتتَ الرسم تتت  الدتتتداةس في تدةيستتته 
 وكتذل . الددةست  ال  ل ت و  الددةست  الدموستط  و  الددةست  الث نويت  و  الددةس  الإبمدائ  
 وم سستت   أي الد هتتد  الإستلام   الداخ  تت  الدتتداةس مثت  الرسم تت  غتتَ الد سست  
 ولش ةستتت  لفهتت  هتتتو لدستت مُمتت  الأ ال رب تتت  ال غتت  م   لتت الرئ ستتتي الستت  و . التتدوة 
أمتر أمتر هت م و  مت  والحتدي  القتر ن. لأن فهت  وغ َه  والحدي   القر ن  لزموي  
 و ةاستتتم  فهمتتت  ل متترء يم تتت  لا ال رب تتت  ال غتت  ستتتمصدامالتتتي ت ال متت وأمتتت   واجتت 
 ال غ  ال رب  .  ت    دونب صح   بش  
 يفهمهت  أن يجت  مصتط ح   ثلاثت  هنت ك ال رب ت   ال غت  ت  ت  عم  ت  فيو 
 ال غتت  تتدةي  في. والمقن تت   والأستت ل   الدنتت ه  وهتتي المحديتتد وجتت  ع تت  الد  تت 
 في بمت  ال رب ت   ال غت  ت  ت  في تحق قه  يج  الأق  ع   مه ةا  أةب  هن ك. ال رب  
 .ال م ب  ومه ةا  القراء  ومه ةا  ال لام  ومه ةا  الاسمم ع مه ةا  ذل 
 إعلام تتت  ووستتت ئ  وأستتت ل   استتت ًات ج    الأةبتتت  الدهتتت ةا  هتتتذ  تمط تتت 
 ال رب ت  ال غت  ت  ت  في الدسمصدم  الاس ًات ج    بُ م . وخلاق  وم م ر  ممنوع 
 .ب لم    واهمم مه    الط  انم    تجذ  أن يم   الي الم    وس ئط اسمصدام
 ذلت  في بمت  أنتواع ثلاثت  إلى نوعهت  مت  الدرئ   الم    وس ئ  تصن ف يم  
 الصتوت   الوست ئ . ال صتري  الستم    والوست ئ  ال صتري  والوست ئ  الصتوت   الوس ئ 
 الصتو  هم  عنصري   ع   تحموي ت   م   وس ئ  هيال صري   والسم    ال صري و 
 متدةس يقوم الح ل   هذ  في. ب نهم  ولرمم ُ منفص  بش  )   صري ل( والصوة 
 تنتتم  أن يم تت  التتي) الأجهتتز ( الأ وا  متت  لرموعتت  متت  ب لمتتدةي  ال رب تت  ال غتت 
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 لرموعتت  الأ وا  هتتذ  تمضتتم .   الم  تت ةستت ل  لنقتت  كوستت ط والصتتوة الأصتتوا 
  الإستق   جهت  /الست ئ   ال ريستم    وش شت    المحمولت   ال م  وتر أجهز  م 
 أكثتر الم    ي ون أن الدأمو  م  الم   م    الوس ئ  هذ  م . الصو  وم را 
 .ال رب   ال غ    ت   تقدم ع   إيج بي تأثَ ل  ي ون وأن إث ة 
 لأن لام تون  ةابنتد الح مت  الث نويت  مدةست  ل   حت  ال حت  موق  اخم ة
 الم   م تت  الوستت ئ  اخم تت ة في جديتتد  ابم تت ةا   ائًمتت  تقتتدم الث نويتت  الددةستت  هتتذ 
 و ال صتري  الم   م ت  الوست ئ  تط  تق إن القتو  يم ت . ال رب ت  ال غت  موا  في خ ص 
 ك تت ًَا  اعًمتت  ي تتد لام تتون  بنتتدةالددةستت  الح متت  الإستتلام    الث نويتت   في الستتم   
 في الأول ت  الدلاحظت   نمت ئ  مت . الدم ح  المحم   وال ن   الدرافق م  مش هدت  عند
 أحتتد متت  الد لتتف مق ب تت  ختتلا  متت  ع  هتت  الحصتتو  تم التتي 9112 نتتوفمر 31
 م  وم   ع   حص ت. الدي  لسم ة وهي الث نوي  الددةس  في ال رب   ال غ  م  مي
 في استمصدمت قتد ال صتري  والستم    وال صتري  الستم      الم  ت وست ئ  بتأن تف تد
 ب ل غتتت  ج تتتد  متتتوا  في   تتتل ط  التتتم    ونمتتت ئ  الحمتتت س ختتتلا  متتت  ال رب تتت   الدتتتوا 
  اعمت  الدرئ ت  والستم    وال صتري  الستم    الم    وس ئط تط  ق إن ويق   ال رب   
 الدلاحظتت   نمتت ئ  متت . الدم حت  المحم تت  وال ن تت  الدرافتتق مت  إل هتت  النظتتر عنتتد ل غ يت 
 الستتتم      الم  تتت وستتت ئ  ت متتتر  9112 نتتتوفمر 41 في إجراؤهتتت  تم التتتي الأول تتت 
 الدتتوا  في تط  قهتت  تم متت  إذا ب  تتد حتتد إلى صتت   ذا  ال صتتري  والستتم    وال صتتري 
الددةستتت  الح متتت  الإستتتلام     لتتتدى يوجتتتد ال شتتتري   بتتت لدواة  يم  تتتق وف متتت  ال رب تتت  
 .ال رب   الدوا  في خ ص  الجو   وع ل   موثوق  تدةي  ه ئ  أيًض الث نوي  
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 مدةستت  في ب ل حتت  ب لاهممتت م  حتت  ال يرغتت  أعتتلا   الخ ف تت  ع تت  بنتت ء ً
 لددةستتت  الح متتت  ب ال رب تتت  ال غتتت  ت  تتت   وستتت ئ  استتتمصدام : "حتتتو  الح متتت  ع ل تتت 
 ".لام ون  ةابندالإسلام    الث نوي  
 البحث تركيز .ب 
 ستت م  التتذي ال حتت  يركتتز أعتتلا   الدتتذكوة  الدشتت لا  تحديتتد إلى استتمن  ًا
 لددةستتتتت  الح متتتتت  ب ال رب تتتتت  ال غتتتتت    ت  تتتتت وستتتتت ئ  استتتتتمصدام: ع تتتتت  ف تتتتت  المحق تتتتتق
: هتو ال حت  لذتذا الفرعتي ال ًك تز أن حتُ في   لام ون  ةابندالإسلام    الث نوي  
 ال غتت    ت  تت وستت ئ  استتمصدام في والدم ب تت  والمنف تتذ) المصطتت ط( الإعتتدا  خطتتوا 
 .لام ون  ةابند لددةس  الح م  الإسلام    الث نوي  ب ال رب  
 مشكلة البحث .ج 
 ستت م  التتي الدشتت لا  فتتإن أعتتلا   الدتتذكوة  الدشتت لا  تحديتتد ع تت  بنتت ء ً
 :ي ي كم  هي الدةاس  هذ  في فحصه 
 لددةست  ب ال رب ت  ال غت    ت  ت وست ئ  استمصدام استم دا  تخطت ط يم  ك ف .1
 ؟ لام ون  ةابندالح م  الإسلام   الث نوي  
 لددةستت  الح متت  ب ال رب تت  ال غتت    ت  تت وستت ئ  استتمصدام تنف تتذ يتتم  ك تتف .2
 ؟ لام ون  ةابندالإسلام   الث نوي  
 ال رب تتتت  ال غتتتت    ت  تتتت وستتتت ئ  استتتتمصدامع تتتت   خطتتتتو  ممم ب تتتت  يتتتتم  ك تتتتف .3
 ؟ لام ون  ةابند لددةس  الح م  الإسلام   الث نوي  ب
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 البحث ومنافع أهداف .د 
 ال ح  أهدا  .1
 :ي ي كم  هي ال ح  هذا أم  أهدا 
 لددةست  ب ال رب ت  ال غت  ت  ت   وست ئ  استمصدام تخطت ط استم دا  م رفت  )1
 .لام ون  بنداةالح م  الإسلام   الث نوي  
 لددةستت  الح متت  ب ال رب تت  ال غتت  ت  تت   وستت ئ  استتمصدام تنف تتذ م رفتت   )2
 لام ون   بنداةالإسلام   الث نوي  
 ال رب تتتت  ال غتتتت  ت  تتتت   وستتتت ئ  ع تتتت  استتتتمصدام م رفتتتت   خطتتتتو  ممم ب تتتت  )3
 .لام ون  بنداة لددةس  الح م  الإسلام   الث نوي  ب
 ال ح  من ف  .2
 نظري  ) أ
 .الصح ح  الإعلام وس ئ  اخم  ة في الاعم  ة في الد    ي ون أن )1
 ب سمصدام يم  ق أس سي كمرج  مف ًدا ال ح  هذا ي د ل م  مُ   )2
 .ال رب   الدوا  في الوس ئط
   دي الط ل خ ص   الوس ئ  اسمصدام م  والم  ف ل م    كمصدة )3
 ع م   ) 
أن ي تتون مرج تت  والدتتدخ  ل م  متتُ ال غتت  ال رب تت  فى ترق تت  الم  تت   و 
 ال ف ء  الم   م   ل م    ال غ  ال رب   بمدةس  ال  م 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 وسائل التعليم .أ 
 وسائل التعليمتعريف  .1
 بنها   الهتعلم خطهوات بنها  إلى يحتهاج ،كمهدرس بواجباتهه قيامه عند  الدعلم
 الآيه، الناه  سهورة في وتعهالى سهبااهه الله علهى قهو  وفق ها دينيه،، مصادر على
 :وهي ،44
 1                            
 
التعليميههه،، لهههع علهههى الدعلمهههنٌ ا هتبههها  إلى   الوسههها تطبيههه  كههه ل  في و 
 ، لأن  ههه ا العامههه   هههو الذهههد مههه بههه،للطلالدينيههه،  أي السهههلو  تطهههويل الهههلوح
في تحقيه  . دون ا هتمهابه  ه   انواههع، سهيمد الدعلهم  هعوب، عمليه، التعلهيم
   2.نجاح عملي، التعليم والتعلم
 معنى هو الدقدم، أو الوسيط. مقدم، أو كوسيط تعني هفسها وسا   وأما
 هي الوسها   أن القهو  يدكه  م،يالتعل سياق في. اللاتيني، وهو متوسط، كلم،
 وسهههها   في ذلهههه ، مهههه  أكثههههل. الههههتعلم معلومههههات أو اللسهههها   لتوجيههههه وسههههيل،
. )erawtfos( والبرلريههههات )erawdrah( الخههههدروات مهههه  مهههه ي  هنهههها  الإعههههلابه،
  3.بالبرهام  الخدروات الأجه ة هو بالوسا ط الدقصود آخل، بمعنى
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 تههتم. لستلهه  ف ههم لديههه ))AEN الوطنيهه، رابطهه، التعلههيم جمعيهه،إلى  اسههتنادا
 أن لههع. والبصههلي، السههمعي، والدعههدات ا تصهها ت وأشههكا  الوسهها   طباعهه،
. وقلا تهها وسماع ها رؤيت ها ويدكه  التلاعهع، علهى قهادرة الإعهلابه وسها   تكهون
 ،)TCEA( ا تصههها ت وتكنولوجيههها التعلهههيم نمعيههه، وفقههها هفسهههه، الوقههه  وفي
 أو اللسهها   لتوزيهه  الدسههتمدم، والقنههوات الأشههكا  كهه  ههي الإعههلابه وسهها  
 4.الدعلومات
 أداة هههي الإعهههلابه وسههها   أن هسهههتنت  أن يدكههه  أعهههلا ، الهههلأي علهههى بنههها  
 تفسههنً أيض هها يدكهه . جيههد بشههك  الههتعلم يعمهه  حههى الههتعلم لههدعم تسههتمدبه
 اسههتمدابه يسههمى. الدعلومههات ومسههتقب  الدههاه  بههنٌ رابههط أنههها علههى الوسهها ط
 آخهههل، بمعهههنى. الهههتعلم والطهههلاب الدعلمهههنٌ بهههنٌ و ههه  كالقههه، الإعهههلابه وسهها  
 .سيتعلمونها التي الدواد لتقديم إعلامي ا دعم ا النشط التعلم يتطلع
 باليوهاهيهههههه، تسهههههمى الهههههتي ”noitcurtsni“ كلمههههه،مههههه  ال تلجمههههه، هههههو الهههههتعلم
 هو التعليم الدعنى فإن وبالتالي الأفكار، نق ب تعني  ”ereurtni“ أو sutcurtsni
 .التعلم خلا  م  مفيد بشك  معانتها تم التي الأفكار أو الأفكار هق 
 التعلم مصادر وك ل  ،بوالطل الدعلمنٌ بنٌ التفاع  عملي، هو التعلم إذن
. والحلكيهه، والعاطفيهه، الدعلفيهه، انواهههع لتغيههنً لزاولهه، في الدسههتمدم،، والوسهها  
 إلى الدعلمهههون يحتهههاج ،،بهههللطل معهههنى ذات الهههتعلم أهشهههط، تكهههون لكهههي لههه ل ،
 جميه  الهتعلم وسها ط تمث . ،بللطل للاهتمابه ومثنًة متنوع، تعليم وسا   تطويل
 الدصههادر مه  الدعلومهات لنقه  اسههتمدامها يدكه  الهتي ا تصها  أدوات أشهكا 
 يدكههه  حيههه  مواتيههه، تعليميههه، بيئههه، لتهيئههه، وذلههه  لسططههه، بطليقههه، الطهههلاب إلى
 .وفعالي، بكفا ة التعلم عملي، تنفي  للمستلم
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 ميالتعلههه وسههها  ) أ( أن هسهههتنت  أن يدكههه  ، السهههابق، الدمتلفههه، الآرا  مههه و 
) ج( تعليمي،، رسال، هي هقلها سيتم التي الدواد) ب( اللسا  ، م  حاوي، هي
 فهههإن ، ذلههه  علهههى عهههلاوة. الهههتعلم أسهههباب هههو تحقيقهههه يتعهههنٌ الههه ي الذهههد 
 ،بهههالطل يههتعلم أن احتمههها  مهه  سهههي يد الإعههلابه لوسههها   الإبههداعي ا سههتمدابه
 أدا  في أدا  ههم ويحسهه  ، أفضه  بشههك  تعلمههو  مها ا عتبههار في ويضهه  الد يهد،
 .التعليمي، لأهدافهم وفق ا الدهارات
 وظيفة وسائل التعليم .2
 ه ان. الإعلابه ووسا   التعلم أساليع وهما م،يالتعل أهشط، في جد ا همان
 الههتعلم وسهها ط الطليقهه، اختيههار سههيادد. الههبع  ببعضهههما ملتبطههان الشههيئان
 الإعههلابه وسهها   تسهاهم ، الههتعلم عمليه، في. الههتعلم في اسهتمدامها سههيتم الهتي
 الدعلمهنٌ يسهاعد   الإعهلابه وسها   وجود إن. التعلم وجودة جودة تحسنٌ في
 أهشهههط، إلى قيمههه، أيض ههها يضهههي  بههه  فاسهههع، التعليميههه، مهههوادهم تقهههديم علهههى
 يدكه  ميالتعله عمليه، في التعلهيم الوسها   اسهتمدابه أن هامالي  لاد . التعلم
 حهى الهتعلم، أهشهط، وتحفيه  الهداف  ويثهنً جديدة، واهتمامات رغبات يثنً أن
 وظههها   أربههه  علهههى ولنتههه  ليفهههي اقههه ح. ،بهههالطل علهههى هفسهههي، تهههت نًات للهههع
 :وهي 5،البصلي، الوسا ط وخا ، ،التعليم للوسا  
 و ههههو الأساسههههي، عنصههههلكال البصههههلي، الوسهههها طب ا هتمههههابه وظيفهههه، إن )أ 
 بههالدعنى الدتعلقهه، الههدروس علههى لل كيهه  وتههوجيههم ،بههالطل اهتبهها  جهه ب
 .للموضوع الدصاحع النص أو الدعلوض
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 ،بههبالطل ا سههتمتاع خههلا  مهه  البصههلي، للوسهها   العاطفيهه، الوظيفهه، إن )ب 
 .التصويلي النص) قلا ة أو( تعلم عند
  الباه هتها   خهلا  م  البصلي، للوسا ط الدعلفي، الوظيف، رؤي، يدك  )ج 
 الف هم أ هدا  تحقيه  تسهه  الدل يه، الصهور أو اللمهوز أن تكشه  الهتي
 .الصور في الدوجودة اللسا   أو والت كل
 هتههههها   مهههه  التعليميههههه، للوسهههها   التعويضههههي، الوظيفههههه، ملاحظهههه، يدكهههه  )د 
 لدسههاعدةو  النصههوص لف ههم سههياق ا بصههلي،ال الوسهها   تههوفل الههتي  الباهه
 النصههههوص في الدعلومههههات لتنظههههيم وكهههه ل القلا ة في الضههههعفا  ،بههههالطل
 6.واس جاعها
ههي  ميالتعله وسها   وظيفهه، أن ا سهتنتاج يدكه  ،الدهه كورة الهلأي علهى بنها  
 أكثهههل تجهههارب وتههوفنً والدعلمهههنٌ، ،بههالطل الهههتعلم عمليهه، تسههههي  في تسههاعد
 ،،بهالطل بهتعلم وا هتمهابه ا هتبها  وجه ب ،)ملموسه، لتكهون لرهلدة( واقعي،
 .والواق  النظلي، بنٌ الدساواة تثنً أن ويدك 
 منافع وسائل التعليم .3
 :وهي ،،بالطل ميتعل عملي، في الوسا ط تعلم بفوا د وريفاي سودجاها علض
 يعههه ز أن يدكههه  حهههى ،بهههالطل اهتبههها  مههه  الد يهههد لههه ب م سهههو يالتعلههه )1
 .للتعلم الداف 
 ،بهللطل يدكه  بحيه  وضهوح ا أكثهل معهنى ذات التعليميه، الدهواد سهتكون )2
 .ميالتعل أهدا  وتحقي  إتقان م  وتمكينهم أفض  بشك  فهمها
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 اللفظههي التوا هه  لرهلد ولههي  تنوع هها، أكثهل التههدري  أسههاليع سهتكون )3
 ،بههالطل يشههعل   بحيه  الدعلمههون، يتاهد ها الههتي الكلمهات خههلا  مه 
 الدعلمهههههون كهههههان إذا خا ههههه،   الطاقههههه،، مههههه  الدعلمهههههون ينفهههههد و  بالدلههههه 
 .حص، التعليم ك  في يتعلمون
 ا سهتماع فقهط لهي  لأ هه التعلم أهشط، م  بم يد القيابه ،بالطل يدك   )4
 الدلاحظه،، مثه  الأخهل  الأهشهط، أيض ها ولكه   الدعلمهنٌ أو ها  إلى
 7.إلخ ، والتمثي  والتظاهل، والقيابه،
 الوسهههههها   أنههههههها علههههههى ميالتعلهههههه وسهههههها   تفسههههههنً يدكهههههه  عههههههابه، بشههههههك 
 الدعلفهههه، شههههك  في اللسهههها   توجيههههه يدكهههه . ميالتعلهههه عمليهههه، في الدسههههتمدم،
 ،بهههالطل اهتبههها  تحفههه  أن ويدكههه  م،يالتعلههه وسههها ط مههه  والدواقههه  والد هههارات
 الإعهلابه لوسها   حاجه، هنها  سهتكون. الهتعلم أهدا  تحقي  في ورغبتهم
. الههتعلم عمليهه، في  ههعوب، الطههلاب يواجههه عنههدما الدههواد لنقهه  الدسههتمدم،
 الدعلمههنٌ أحههد قههابه إذا الدههواد هقهه  في سهههول، أكثههل أيض هها الدعلمههون سهيكون
 موسهههوع، توضههه . احتياجاتههه  تناسهههع الهههتي الإعهههلابه وسههها   باسهههتمدابه
 :التالي الناو على التعليمي، الوسا ط فوا د ال بوي البا 
 .اللفظي، م  الحد وبالتالي للتفكنً، ملموس، أس  وض  )1
 م،يالتعلههه لتطهههويل الدهمههه، الأساسهههيات وضههه . ،بهههالطل اهتبههها  تكبهههنً )2
 .استقلار ا أكثل الدرس لع 
 الأهشط، تع ز أن يدك  حقيقي، تجارب تقديم  )3
 .الطلاب بنٌ هفس  جلب )4
 .حي،  ور خلا  م  ر يسي بشك  الدنظم التفكنً تنمي، )5
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 الد ههههارات تطههههويل في يسههههاعد أن يدكهههه  الهههه ي الف ههههم نمههههو سههههاعد )6
 8.اللغوي،
 تعليم اللغة العربية .ب 
 تعريف تعليم اللغة العربية .1
 لغهه، أفضه  هي العلبيهه، اللغه، لأن القهلآن لغه، العلبيهه، اللغه، تعهالى الله جعه 
 كقوله:  تعالى الله كلابه هو ه ا. الإطلاق على
أَهْه َْلَنا ُ قُهْلآه ا َعَلبِيًّا َلَعلَُّكْم تَهْعِقُلون َ ِإهَّا"
 "9
 اللغ، هي العلبي، اللغ، لأن" أعلا ، الآي، شلح عند الله رحمه كثنً اب  ا ق
 أن يدكه  الهتي الدعهنى تعبهنًات ومعظهم شمهو ، والأكثهل والأوضه  طلاقه، الأكثل
الكههليم، وأه لههه الشههليف،  ههي القههلآن  الكتههاب كشهه  تم لهه ل ،. الههلوح تهههدئ
 01.العلبي، باللغ، الشليف، وهي اللغ،
 لف هم للغايه، م هم أمهل العلبيه، اللغه، تعلهم فهإن ،اسهتنادا علهى بيهان الده كورة
 له  الدسهلمنٌ نح  كتمه، العلبي،، اللغ، وإتقان فهم دون ،والحدي الكليم القلآن
 . النبوي، والحدي  القلآن دراس، يباح  م  يتمكنوا
 والطالههع الدعلههم بههنٌ ا تجهها   نا يهه، اتصهها  عمليهه، عهه  عبههارةههو  ميالتعلهه
 مهه . وتطويل هها وفهم هها قههدراتهم معلفهه، علههى الطههلاب قههدرة تطههويل إلى تهههد 
 تتكهون تعلم عملي، هو العلبي، اللغ، ميبتعل الدقصود أن فهم يدك  الفهم، ه ا
 اللغه، علهم الحاله، ه   في و هو الدعلفه، هقه  في والطالهع الدعلهم بهنٌ تفاعه  مه 
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 بشهههك  سهههوا  حهههد علهههى ،بهههللطل اللغويههه، الد هههارات تحسهههنٌ أجههه  مههه  العلبيههه،
 بشههلي،، عنا ههل هنهها  والههتي م،يالتعلهه أهشههط، في تحههدث والههتي وتقبيلههي إهتههاجي
 أ هدا  تحقيه  في الهبع  بعضها على تؤ ل وإجلا ات معدات، ملاف ، مواد،
 .ميالتعل
 تعلهههم في النمهههاح وتحقيهه  العلبيههه، اللغهه، ميتعلههه في ا عتبههار، في الأخههه   مهه
 ف هم علهى قهادري  والطهلاب الدعلمنٌ جمي  يكون أن الدتوق  م  ، العلبي، اللغ،
 تعلهم قواعهد وف هم بسهلع، التاهل  مه  يتمكنوا حى العلبي،، اللغ، تعلم مبادئ
 .العلبي، اللغ،
 أن لهع وبالتهالي ،)فطليه،( الأبه اللغه، تعلهم عه  العلبيه، اللغه، تعلهم له يخت
 نمههوذج( بطليقهه، يتعلهه  فيمهها سههوا  لستلفهه،، للتههدري  الأساسههي، الدبههادئ تكههون
 إتقهههان في الد هههارة لرههها ت تشهههم . التهههدري  تنفيههه  وعمليههه، الدهههادة ،)التهههدري 
 .الكتاب، القلا ة، ،الكلابه ا ستماع، وهيمهارات  أرب  العلبي، اللغ،
 العربية اللغة ميتعل وأهداف وظائف .2
 فإهههه بههه، القيههابه لههع مهها يوضهه  الهه ي الههوظيفي بالتو ههي  يتعلهه  فيمهها
 .تحقيقها الدلاد والأهدا  بالوظا   إخطار أو إظهار إلى أيض ا يحتاج
 العلبي، اللغ، وظيف، تعليم )أ 
 ههي، السهياق ه ا في دراسهتها لهع الهتي العلبيه، اللغه، ميتعله في الوظها  
 الوظهها   مهه  الفلديهه، الوظهها   تتكههون. اجتماعيهه، ووظيفهه، فلديهه، وظيفهه،
 41
 
 الوظهها   تشههم  بينمهها. الخياليهه، والوظهها   النفسههي، والوظهها   الإهسههاهي،
 11.الثقافي، والوظا   الدقنع، والوظا   التفاعلي، الوظا   ا جتماعي،
 العلبي، اللغ، تعليمأهدا  )ب 
 طويلهههه، الأ ههههدا  أي الأ ههههدا ، تحقيهههه  إلى العلبيهههه، اللغهههه، تعلههههم ي ههههد 
 21.لخا ،وا العام، الأهدا  أو الأج  قصنًة والأهدا  الدد 
 أهدا  العام، )1
 هفسهه الهدرس هد  هو" العهابه الذهد  أن لزمهد بكهل أبو أوض 
 عه  هقلا   أهشور مهتدي أحمد شلح 31".التعليمي، بالدواد يلتبط وال ي
 و ههي العلبيهه،، اللغهه، ميتعلهه أ ههدا  عهه  أهههور وسههيفولي يوسهه  طيههار
 :يلي كما
 الشهههلي  والحهههدي  الكهههليم القهههلآن ف هههم علهههى قهههادرون ،بهههالطل ) أ
 .وتعاليمها الإسلامي، الشليع، باعتبار 
 الإسهههلامي، والثقافيههه، الدينيههه، الكتهههع وف هههم ف هههم علهههى القهههدرة ) ب
 .العلبي، باللغ، الدكتوب،
 .العلبي، باللغ، والتتلي  التادث في جيد يكون أن ) ت
 .الأخل  للمهارات كدعم  ستمدامها  ) ث
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 أهدا  الخا ، )2
 الههتي الأ هدا  ههي" الخا ه، الأ ههدا  أن لزمهد بكههل أبهو أوضه 
 لهههبع  بالنسهههب، أمههها". الوقههه  ذلههه  في الدوضهههوع مههه  تحقيق ههها لهههع
 تحقيق ها لهع التي المحددة الأهدا  في تضمينها يتم التي الدوضوعات
 والكتابه، ،)قوا هد( جمله، وبني، شكلي، كلمات ،)خيوار( المحاد ،: فهي
 41).أهشور مهتدي أحمد) (كتاب(
 العربية اللغة ميتعل مبادئ .3
 إلى ي هد  عهابه بشك  العلبي، اللغ، ميتعل أن أهسور مهتدي أحمد أوض 
 أو هشههط، كا هه  سههوا  العلبيهه، اللغهه، اسههتمدابه علههى قههادري  ،بههالطل يكههون أن
 مبهادئ. في ها ينظهل أن حقها الهتعلم مبهادئ فإن وبالتالي، 51.ا ستمدابه سهل،
 :يلي كما هي ذولحاهنان حسع العلبي، اللغ، تعلم
 الأولوي، مبدأ ) أ
 الدق، بمبدأ ) ب
 التدرج جمبدأ ) ت
 الحاف  مبدأ ) ث
 61الصا، م  التاق  مبدأ ) ج
 العربية اللغة ميتعل استراتيجيات .4
 71.وان يهه، الكليهه، همهها وجهتههان، لذهها للسههمعي وفقهها التعلههيم في ا سهه اتيمي،
 لتاقيههههه  التعلهههههيم تطهههههويل في الأساسههههي، السياسهههههات تعهههههني الكليههههه، اسهههه اتيمي،
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 كونهههها مههه  الهههلغم علهههى. وفعالههه، وفعالههه، موج ههه، بطليقههه، التعليميههه، الأ هههدا 
 أو الخطههههوات ههههي ا سهههه اتيمي، فههههإن ، التشههههغيلي الههههتعلم في الصههههغل متناهيهههه،
 لتاقيهه  والههتعلم التعلههيم عمليهه، في ر يسههي ا دور ا وتلعههع الأساسههي، الإجههلا ات
 .العلبي، اللغ، تعلم الحال، ه   في ، مسبق ا المحددة التعلم أهدا 
 بحههلي لسههيفلي وفق هها والههتعلم التعلههيم في أساسههي، اسهه اتيميات أربهه  هنهها 
 :وهي وآخلون، جامارة
 وشمصهههيتهم الطهههلاب سهههلو  ومهههؤهلات موا هههفات وتحديهههد تحديهههد ) أ
 .متوق  هو كما
 في وتوقعهههاتهم النهههاس تطلعهههات علهههى بنههها  للهههتعلم الهههنه  هظهههابه اختيهههار ) ب
 .الحياة
 الههتي والههتعلم التههدري  وأسههاليع والأسههاليع الإجههلا ات وحههدد حههدد ) ت
 في كهدلي  اسهتمدامها للمعلهم يدكه  حهى وفعاليه، ملا مه، أكثل تعتبر
 .التعليمي، الأهشط، تنفي 
 بحيه  النمهاح ومعهاينً معهاينً أو للنمهاح الهدهيا والحدود الدعاينً وض  ) ث
 التعلم أهشط، هتا   تقييم في الدعلم قب  م  كدلي  استمدامها يدك 
 النظهابهجميه   لتاسهنٌ ملتهدة لتغ يه، ذل  بعد استمدامها سيتم والتي
 81.التعليمي
 لرموعهههات،  هههلاث إلى للسهههمعي وفق ههها اللغههه، تعلهههم اسههه اتيميات تنقسهههم
 :وهي
 وأفكهار الهتعلم خطهط تتضهم  اسه اتيمي، و هي الدعلفيه،، الإسه اتيمي، ) أ
 .والتقييمات التعلم هتا   وملاقب، التعلم عملي،
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 والههتي بههالتعلم بهها لت ابه ملتبطهه، اسهه اتيمي، و ههي الدعلفيهه،، الإسهه اتيمي، ) ب
 .الدواد لتعلم مباشلة التعام  تتضم 
 الدتعلقهههههه، ا سههههه اتيميات و هههههي الوجداهيهههههه، الإجماعيهههههه ا سههههه اتيميه ) ت
 91.ا جتماعي بالتفاع 
 فسهههيتم ، دقيههه  وبتمطهههيط جيهههد بشهههك  الهههتعلم اسههه اتيمي، تنفيههه  تم إذا
 .جيد  ا اللغ، تعلم تنفي 
 العربية اللغة ميتعل طرق .5
" العلبيهه، اللغه، تهدري  منهميه،" الدعنهون كتابهه في أفنهدي فهؤاد أحمهد يه كل
 :التالي الناو على العلبي، اللغ، تعلم في لستلف، أساليع
 الناوي، ال جم، طليق، ) أ
  الدباشلة الطليق، ) ب
 القلا ة طليق، ) ت
 الصوتي، اللغ، طليق، ) ث
 التوا   طليق، ) ج
 02الإهتقا ي، الطليق، ) ح
 العربية اللغة ميتعلويم تق .6
 أو بتقيهههيم يقهههوبه هشهههاط ا ميالتعلههه يمتقهههو  يعتهههبر  كور،الدههه اسههتنادا علهههى شهههلح
 الههههتي ميالتعلهههه أهشههههط، أ نهههها  هههها القيههههابه تم أو حههههد   الههههتي الأشههههيا  تصههههاي 
 مهمهه، أشههيا   كتشهها  بههه القيههابه يعيههدون هشههاط أخههل ، بعبههارة أو. حههد  
 أن أمه  علهى حد   التي ميالتعل أهشط، في تحدث عيوب تنقصها أو تتماوز
 . ح  وق  في ميالتعل أهشط، تنفي  يتم عندما أفض  فع  م  يتمكنوا
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 :يلي كما ،اختبارات شك ب العلبي، اللغ، ميتعل تقويم أهواع
 منفص  اختبار )أ 
 فقهط يلكه  اختبهار هو منفصه  اختبهار ،أيه . به ههقلته كمها ،أولهنً   وفقها
 القواعهد، اختبهار الدثها  سهبي  علهى اللغه،، جوا هع مه  واحهد جا هع على
 12.واحد وق  في ذل  إلى وما ،الصل  اختبار ،إهشا  اختبار
 ي،التكامل اختبار )ب 
 هفهه  ههو التكههاملي ا ختبههار فههإن ،به. أيهه  كمهها هقلتههه ،عنههد جيوا ههدوهو 
 وهنها  أكثهل، لغهوي أسهاس علهى يحتهوي أههه إ  تقليب ها، الدنفصه  ا ختبهار
 .ا ختبار عنصل في الأ غل الأج ا  بنٌ دم 
 عملي اختبار )ج 
 اختبهههار مههه  مفهههاهيمي تشهههابه لديهههه العملهههي ا ختبهههار فهههإن لفاليههه ، وفق ههها
 اللغههههه، اختبهههههارات في ملاعاتهههههه لهههههع الههههه ي انا هههههع. التوا هههههلي، الكفههههها ة
 الحقيقيه، وانوا هع اللغه، اختبهارات بنٌ واضا، روابط وجود هو التوا لي،
 .الفعلي التوا   في
 العربيةوسائل تعليم اللغة  .ج 
 الصهها  مثهه  اتصهها  وسههيل، أو أداة IBBK لقههاموس وفق هها الوسهها   تعههد
 الوسها   أن حنٌ في ، واللافتات والدلصقات والأفلابه والتلف يون واللاديو والمجلات
 22.التعلم أو التعليم عملي، في تستمدبه ومواد أدوات هي التعليمي،
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 أو الوسهط حلفي ها تعهني الهتي الوسها طو هي  اللاتينيه، م  تتتي وسا   كلم،
 مقدمهههه، أو) وسهههها  ( وسههههيط ههههي الوسهههها ط العلبيهههه،، باللغهههه، الدقدمهههه، أو الوسههههيط
 32.اللسال، مستلم إلى الدلس  م  لللسال،
 :يلي ما ذل  في بما الخبرا  شلحها التي التعليفات م  العديد هنا 
 عامهههه،، بعبههههارات الإعههههلابه وسهههها   ف ههههم تم إذا أ ههههه إيلههههي و غههههنً ج قهههها 
 قهادري  ،بهالطل جعل  التي الظلو  أوجد ال ي هو الحدث أو الدادة أو فالإهسان
 الدعلمهههنٌ فهههإن الدعهههنى، و ههه ا. الدواقههه  أو الد هههارات أو الدعلفههه، علهههى الحصهههو  علهههى
 42.إعلابه وسا   الددرس، وبيئ، الددرسي، والكتع
 اله ي اللاتيهني الوسهط مه  تهتتي الوسها ط كلمه، فهإن ، أر هاد لأز هل وفق ها
 اسهتمدابه حيه  مه  إلي ها النظهل تم إذا. الدقدمه، أو الوسيط أو الوسط حلفي ا يعني
 تصهني  يهتم  الدعلفه،  كتسهاب البشهل يسهتمدمها الهتي بهالحواس الدلتبطه، الوسها ط
 السهههههم  وسههههها   ،) لي،صهههههالب( النظهههههل وسههههها  : و هههههي أ هههههواع،  لا ههههه، إلى الوسههههها  
 .السمعي، والبصلي، ووسا  ) السمعي،(
 في م ههارات أربهه  علههى بنهها   تقسههيمها يدكهه  الههتي ميالتعلهه وسهها  ال تتضههم 
 :العلبي، اللغ،
 وسائل تعليم الإستماع .1
 في الدوجههودة الصههوت ميهه ات مهه  لرموعهه، اسههتلابه عمليهه، ههو إسههتماع
 بالكلمههه، يتعلههه  معهههنى لذههها الهههتي انمههه  أو الكلمهههات، مههه  علهههى اللمههه 
 بعههه  في أ هههه مههه  الهههلغم علهههىإسهههتماع . معهههنٌ موضهههوع في السهههابق،،
 سهيكون). السهم " (ا سهتماع" علهى يقتصهل أ هه فقهط يُف هم الهدوا ل،
) التدقي " (ا ستماع" إلى" أكثل" إستماع توجيه تم إذا ملا م،، أكثل
 .السياق ع  الخلوج عدبه م 
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 المحكيهه، اللغهه، بف ههم اللغهه، لدسههتمدبه تسههم  الههتي القههدرة ههو ا سههتماع
 .شفهيا  
 وآخهههلون  راشهههيد الو هههاب عبهههد عههه  هقلههه  كمههها جيوا هههدوهو بحسهههع
   التوا هه  مبههادرة أن بمعههنى السههل ، أساسههي بشههك  يتقبهه  الإ ههغا 
 الدواقههههه  فهههههإن الآخههههلي ، مههههه  ولكههههه  هفسههههها، تلقههههها  مههههه  أو   تنشههههت
 وف هم ا سهتماع الأو  الدقهابه في هي الدسهتم  م  الدتوقع، والإجلا ات
 .يسمعون ما
 :الخاص التعلم في استمدامها يدك  التي الوسا ط تشم 
  الد ياع وسا   ) أ
 الشليط ومسم ) الأشلط،( الدغناطيسي الشليط تسمي  أجه ة ) ب
 )الدتالك، الصور( أفلابه ) ت
 التلف يون  ) ث
 )DCV( الدضغوط القلص ) ج
 الإه ه   ) ح
 لعب،ال  ) خ
 اللغات لستبر ) د
 الدتعددة الوسا ط ) ذ
 وسائل تعليم القراءة .2
 يههتم الههتي الدكتوبه، الصههوت رمهوز في معههنى  لتقههاط م هارة ههي  القهلا ة
 للغايه، مهم دور لذا) العيون( البصل حاس،. معنٌ لنظابه وفق ا تنظيمها
 عمهههه  عمليههه، لرههههلد ليسههه  القههههلا ة أو القهههلع لكهههه . العمليههه، ههه   في
 في بمههها ، العقليهه، أهشهههط، أيض  هها يشهههم  ولكنههه. الكلمههه، وأداة للاههواس
 .إلخ ، الدشكلات ح  التقييم، التالي ، التفكنً، أنماط: ذل 
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 القههلا ة م ههارات لههتعلم اسههتمدامها يدكهه  الههتي الههتعلم وسهها ط تتضههم 
 :يلي ما
  بطاق، أو فلاش بطاق،. 1
 القلا ة لستبر. 2
 )PHO( الشفافي، ر ي  م  أكثل. 3
 مبهم، العارض. 4
 الشليح،. 5
 الدئوي، النسب،. 6
 لعب،. 7
 وسائل تعليم الكتابة .3
 تلتيههع لههع لهه ا ، معقههدة لغويهه، م ههارة) الكتابهه، م ههارة( كتابهه، تعتههبر
 ه   الدلهله، تلكه . الصهوت على تؤكد التي التعلم ف ة بعد الدهارة ه  
 أن يُف ههم مهها غالب هها. والتاههدث ا سههتماع جوا ههع علههى أكههبر بشههك 
 هغطي الواق  في لكننا ،)التام ( والإملا  النسخ على يقتصل كتابه
 يليهههههد  مههههها لكشههههه  الدعلفيههههه، العمليهههههات مههههه  متنوعههههه، لرموعههههه، أيض ههههها
 والدعلفهه، الأفكههار تلتيههع في تمههلي  ههي الد ههارة هه   وبالتههالي. الشههمص
 .الحلو  رموز شك  في هقلها ثم وم 
 يدكهههههه  الههههههتي الههههههتعلم وسهههههها ط فههههههإن ، روزيههههههدي الو ههههههاب لعبههههههد وفق هههههها
 :يلي كما هي القلا ة مهارات لتعلم استمدامها
 الأشلط، سملات. 1
 الدتقاطع، الكلمات. 2
 والصور الصور. 3
 الإه ه . 4
 22
 
 بطاق،. 5
 52لعب،. 6
 الوسائل استخدام في عنها البحث يجب التي الأشياء.  .د 
 وخصا صهم ،بالطل احتياجات تحلي   .1
 والدهارات الدعلف، معلف، أو   الدعلم على لع ،الوسا   الدعلم يستمدبه أن قب 
 خهههلا  مههه  الدقدمههه، الهههدروس في الدشهههارك، قبههه  الطهههلاب يدتلك ههها الهههتي الأوليههه،
 تطهههويل بدقههه، تحديهههد علهههى القهههدرة لديهههه الدعلهههم أن العلهههم مههه  الإعهههلابه، وسهها  
 .الدصمم، الوسا ط
 ميالتعل أهدا  تحديد .2
 م،يالتعل أهدا  تحقي  في الدناسب، التعلم وسا ط اختيار في الثاهي، الخطوة هي
 والعاطفيه، الدعلفيه، انواهع م  م ي  أو المجا ت أحد إلى تشنً أن لع والتي
 مههه  يتمههه أ   جههه   ا التهههدري  في الوسههها ط اسهههتمدابه اعتبهههار لهههع. والنفسهههي،
 الدشههكلات لحهه  الدب ولهه، ان ههود في يسههتمدبه تعليمههي وكمههورد التههدري  هظههابه
 .ميالتعل عملي، تواجه التي
 الدعلم إعداد .3
 تطبيهههه  في مطلههههوب ههههو مهههها كهههه  مهههه  تحديههههدها تم الههههتي الوسهههها   إعههههداد ) أ
 .الوسا ط
 في تعمه  أن يدكه  بحيه  ، الوسها ط استمدابه مهارات لإتقان التاضنً  ) ب
 .التعلم أهدا  تحقي  على تطبيقه
 .الوسا ط استمدابه وعيوب م ايا حساب الدعلم على لع ) ت
 الدوجودة الدواد في واضا، غنً تعتبر التي للمواد إضافي ا تحليلا   الدعلم يقدبه  ) ث
 .التعلم وسا ط في
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 الفص  إعداد .4
 قبهو  للطهلاب العقلهي ا سهتعداد حيه  مه  سهوا  ، الدهواتي الفص  إعداد ) أ
 ا سهتعداد وكه ل  ، اختيار ها تم الهتي الإعهلابه وسها   باستمدابه الدروس
 .التعلم الإعلابه وسا   تطبي  في الدراسي، الفصو  نو
 علهى إدخالذها الطهلاب علهى يصهعع الهتي للأفكهار لزهددة توجي هات أعهط ) ب
 .الإعلابه وسا   عبر هقلها سيتم التي الدواد
 .المحف ات لستل  م  توجيهها  ) ت
 .السل  سؤا  أو التعلي  خلا  م  اهتباههم تلكي  ) ث
 ميالتعل أهشط، في الإعلابه وسا   تقديم في خطوات .5
 الدهواد لمحتويهات الهدعم تقهديم علهى قهادرة الدقدمه، الوسها ط تكهون أن لهع ) أ
 والدبهههههادئ الحقهههها   طبيعههههه، في ههههي الهههههتي التعليميهههه، الدهههههواد مثهههه  التعليميهههه،،
 ،بهللطل أسهه  الوسها ط تكون أن عادة   تتطلع التي والتعميمات والدفاهيم
 .لفهمها
 تفكهههنً لدسهههتو  ووفق  ههها الدسهههتمدم، الوسههها ط علهههى الحصهههو  السهههه  مههه  ) ب
 عمليهه، سههول، علههى كبهنً بشهك  يههؤ ل ه ا. ا سههتمدابه سههول،/الطهلاب
 .التعلم
 بحيه  ككه ، الطلاب تسهي  على قادرة الإعلابه وسا   تكون أن لع ) ت
 .الدساواة قدبه على هقلها يتم التي والدعلومات اللسال، تلقي يتم
 عنا ههههل خهههلا  مههه  هقل هههها يهههتم الهههتي الدعلومههههات أو اللسهههال، تههه ع    قهههد ) ث
 الغهلا  واسهتعداد الدستمدم، الوسا ط بنٌ تطابق ا هنا  أن بمعنى أخل ،
 .للص  انوي
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 علهههى الطهههلاب تحفيههه  علهههى قهههادرة الدسهههتمدم، الوسههها ط تكهههون أن لهههع  ) ج
 اللسها   أو الدعلومهات علهى الحصهو  للطهلاب ويدكه  الهتعلم، على ال كي 
 .فعا  بشك  هقلها يتم التي
 الإعلابه وسا   وتقييم التعلم لأهشط، خطوات .6
 ميالتعل تقييم )1
 الأدنى الحهد تحقيه  في التعلهيم نجهاح مهد  لقيهاس التقيهيم ه ا يسهتمدبه
 .تعيينه تم ال ي التعوي  م 
 الإعلابه وسا   تقييم )2
 عمليه، في الوسها ط اسهتمدابه فعاليه، مهد  لقياس التقييم ه ا يستمدبه )3
 .الأهدا  تحقي  أج  م  التعلم
 نتيجة البحث السابق .ه 
 الأدبيههات حههو  سههاب  بحهه  إجههلا  الباحهه  يحههاو  ،هه   اللسههال، لههدعم
 فيمها. دراسهته سهيتم اله ي بالدوضهوع  هل، لذها سهابق، أعمها  شهك  في ، الدوجهودة
 تههههدرس الههههتي الدراسههههات مهههه  العديههههد بالفعهههه  هنهههها  الدؤلهههه ، بملاحظههههات يتعلهههه 
 وكهه ل  الدوضهوعات، مهه  متنوعه، لرموعه، مهه  الهتعلم وسهها ط اسهتمدابه وتفاهص
 لستلفهه، إ هدارات مهه  العلبيه، اللغهه، تعلهم تههدرس الهتي الباههوث أو الدراسهات هتها  
 اسهتمدابه تهدرس لزهددة بحثيه، هتا   الباحثون لد لم الآن حى لك . الدناقش، م 
 في الباههوث إجههلا  البههاحثون يحههاو  السههبع لذهه ا. العلبيهه، اللغهه، تعلههم في الوسهها ط
 أو ،: الدوضهههههوع ههههه ا الصهههههل، ذات الدراسهههههات بعههههه  يلهههههي فيمههههها. الصهههههدد ههههه ا
 فعاليهههه،" بعنههههوان 6002 عههههابه في ع يهههه  بههههومي ويههههلا بههههانجي كتب هههها الههههتي الأطلوحهههه،
 الثههاي الفصهه  بتعلههيم الههدي   افسههلابه لههدي والبصههلي، السههمعي، الوسهها ط اسههتمدابه
 بهههنٌ ا ختلافههات عههه  فيههه جههها ". يوغياكلتهها 1 الددرسهه، الثاهويههه، الحكوميهه، مهه 
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 الطههلاب مهه  الوسهها ط باسههتمدابه الإسههلامي، ال بيهه، تعلههم فعاليهه، تحسههنٌ في ،بههالطل
 .62وسا   الإعلابه يستمدمون   ال ي 
 عمليههه، في الإعهههلابه وسههها   اسهههتمدابه علهههى الدؤلههه  أطلوحههه، مههه  الدعادلههه،
ويهلا   النصهي البر هام  عم  في. الدستمدبه النه  في هو الفلق أن حنٌ في. التعلم
 أن حههههنٌ في. مقههههارن أو مقههههارن لزلهههه  ههههو الدسههههتمدبه الههههنه  فههههوقبههههومي عهههه ي ز 
 .الو في النوعي التالي  يستمدبه الكاتع يعتمدها التي الأطلوح،
 في والبصهلي، السهمعي، الوسها   فعاليه،" بعنهوان عابدي  زينا  كتبها أطلوح، ،  اهيا  
الددرسههه، الدتوسهههط، الإسهههلامي،  في" الإسهههتيما م هههارة تحسهههنٌ في العلبيههه، اللغههه، تعلهههم
 الدقاره، الكاتع يحاو  ، التمليبي، النوع أطلوح، في". الحكومي، سيلام  يوغياكلتا
 زيهه  أطلوحهه، في. الوسهها ط تسههتمدبه و  الوسهها ط تسههتمدبه دراسهه، لرمههوعتي بههنٌ
 و هههي ، الكاتهههع أطلوحههه، مههه  تشهههابه أطلوحههه، الواقههه  في توجهههد ، ههه   العابهههدي 
 الفهلق لكه . العلبيه، اللغه، م هارات لتاسهنٌ لزاوله، في الدسهتمدم، الإعهلابه وسا  
 أوسه  اسهتمدابه تطهويل في الدؤله  يلغهع. الإعهلابه وسها   مه  والغلض النه  هو
 ، العلبيههه، اللغههه، تعلهههم في الل يسهههي، الأربههه  الد هههارات زيهههادة و هههي ، الإعهههلابه لوسهها  
 72.والكتاب، والقلا ة، ،  وا ستماع ،) الكلابه( التادث وهي
 و هههي ، أخههل  جواهههع إلى يتطهههوروا أن الدؤلهه  يليههد الدراسهههات، هه   هتهها   مهه 
 بنههدرالددرسهه، الحكمهه، الإسههلامي،  الثاهويهه، ب العلبيهه، اللغهه، ميتعلهه وسهها   اسههتمدابه
 مناقشه، ولكه  أعهلا  اللسهال، عنهوان في ضهئي  تشهابه أساسها يوجد التي  مبوه ،
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 العلبيه، الإعهلابه وسها   لتطبي  الإلابي التت نً كيفي، على هنا الدؤل  يلك . لستلف،
 الد هههارات تحسهههنٌ هههد  مبهههوه   رابنهههدالددرسههه، الحكمههه، الإسهههلامي، الثاهويههه، ب في
 ، والقههههلا ة ، وا سههههتماع الكههههلابه، و ههههي العلبيهههه، اللغهههه، تعلههههم في الأربهههه  الأساسههههي،
 .والكتاب،
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